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1  Bekämpfung von Wanzen in Birnen 
1. Einleitung 



















derer  Schädlingsbekämpfungsmassnahmen mitreguliert  (Kehrli  et  al.  2011,  Beliën  et  al. 
2015). Gezieltere Insektizideinsätze und das Verbot gewisser Wirkstoffe haben diesen Ne‐
beneffekt aber verringert. Ein vermehrtes Wanzenaufkommen wurde aber auch schon frü‐




















2  Bekämpfung von Wanzen in Birnen 
 
Abbildung 1: Rotbeinige Baumwanze, die an einer Birne saugt 
2. Material & Methoden 


















3  Bekämpfung von Wanzen in Birnen 

























Abbildung 2: Versuchsanordnung auf den Betrieben 1-3 
 
Betrieb Lage Sorte Reihen Anzahl Bäume 
pro Reihe
Verfahren Behandlung BBCH 13.04.2018 BBCH 25.04.2018
4 42 1: unbehandelt keine 56‐59 67
4 43‐46 2: vor der Blüte 14.04.2018 56‐59 67
4 50‐60 3: nach der Blüte 02.05.2018 56‐59 67
4 42 1: unbehandelt keine 56‐59 67
4 38‐40 2: vor der Blüte 14.04.2018 56‐59 67
4 45 3: nach der Blüte 02.05.2018 56‐59 67
4 42 1: unbehandelt keine 56‐59 65
4 47 2: vor der Blüte 14.04.2018 56‐59 65
4 24‐62 3: nach der Blüte 02.05.2018 56‐59 65
3 22 1: unbehandelt keine 56‐59 67‐69
3 25 2: vor der Blüte 13.04.2018 56‐59 67‐69
3 23 3: nach der Blüte 27.04.2018 56‐59 67‐69
3 24 1: unbehandelt keine 56‐59 67
3 22 2: vor der Blüte 30.04.2018 56‐59 67
3 23 3: nach der Blüte 07.05.2018 56‐59 67
Kaiser Alexander 2 36 1: unbehandelt keine 56‐59 67
2 48 2: vor der Blüte 14.04.2018 56‐59 69‐71
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5  Bekämpfung von Wanzen in Birnen 








für die  Sorte Conference  statistisch  ausgewertet werden. Bei den  anderen  Sorten  traten 
praktisch keine Wanzenschäden auf. 





















deformierter  Conference  Birnen  bei  der  zweiten  Bonitur  enthielt  den  „random 
effect“ Baumreihe, geschachtelte innerhalb des Blocks und des Betriebs. Nicht signifikante 
„fixed  effects“  (ausser Verfahren) wurden  schrittweise  aus  den Modellen  entfernt. Das 
GLMM wurde auf „overdispersion“ getestet und die Modellannahmen aller Modelle mit‐
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Tabelle 2: Anzahl Wanzennymphen in den Klopfproben und bonitierte Fruchtschäden 
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13.04.2018 25.04.2018 19.06.2018 19.06.2018 25.07.2018
1 Celina 1: unbehandelt 1 1 1.0 0 0
1 Celina 2: vor der Blüte 0 0 4.5 0 0
1 Celina 3: nach der Blüte 2 5 6.0 1 0
1 Conference 1: unbehandelt 0 1 11.0 0 4.3
1 Conference 2: vor der Blüte 0 0 14.0 0 1.5
1 Conference 3: nach der Blüte 0 0 12.5 0 2
1 Kaiser Alexander 1: unbehandelt 0 0 11.0 0.5 0
1 Kaiser Alexander 2: vor der Blüte 0 0 6.5 0.5 0
1 Kaiser Alexander 3: nach der Blüte 0 0 6.5 0.5 0
2 Conference 1: unbehandelt 8 0 26.0 12 28.8
2 Conference 2: vor der Blüte 6 7 23.5 8 27.7
2 Conference 3: nach der Blüte 4 3 24.0 6.5 19.3
3 Conference 1: unbehandelt 3 3 40.0 13.5 29.8
3 Conference 2: vor der Blüte 3 0 34.5 7 20.8
3 Conference 3: nach der Blüte 1 1 24.0 4.5 16.2
4 Kaiser Alexander 1: unbehandelt 0 0 4.3 0.3 0.5
4 Williams 2: vor der Blüte 0 0 1.5 0 0
4 Williams 3: nach der Blüte 1 0 0.0 0 0.5
Jahr Mittlere Temperatur °C Minimaltemperatur °C Maximaltemperatur °C
2013 8.7 ‐2.8 24.3
2014 10.2 ‐1.6 22.5
2015 9.2 ‐3.9 22.5
2016 8.7 ‐2.7 22.6
2017 7.9 ‐4.2 22.5
2018 12.2 ‐2.2 26.2
  

















Abbildung 4: (A) Deformierte Conference und durchschnittlicher Anteil an defor-
mierten Birnen pro Sorte bei der ersten Fruchtbonitur am 19.06.2018: (B) über die 
Betriebe 1-3 und (C) auf Betrieb 1. Die Box repräsentiert das erste und dritte Quar-
til, die Mittellinie den Median. Die gestrichelten Linien entsprechen 1.5 × dem Inter-
quartilabstand und Kreise zeigen Ausreisser. Verschiedene Buchstaben geben signi-
fikante Unterschiede an („linear mixed models“: P < 0.05). 
A 
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Abbildung 5: Bei der zweiten 
Fruchtbonitur am 25.07.2018 : 
(A) klar deformierte und (B) un-
versehrte Birne der Sorte Willi-
ams, (C) deformierte und (D) 




3.2.2 Effekt von Spinosad vor und nach der Blüte 
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Abbildung 6: Anteil an de-
formierten Birnen bei der 
ersten Fruchtbonitur am 
19.06.2018: (A) über alle 
Sorten der Betriebe 1-3 
und (B) nur über die Sorte 
Conference. (C) Anteil an 
klar deformierten Con-
ference Birnen. Die Be-
handlungen wurden ent-
weder vor der Blüte oder 
nach der Blüte durchge-
führt. Die Box repräsen-
tiert das erste und dritte 
Quartil, die Mittellinie den 
Median. Die gestrichelten 
Linien entsprechen 1.5 × 
dem Interquartilabstand 
und Kreise zeigen Ausreis-
ser. Verschiedene Buch-
staben geben signifikante 
Unterschiede an („linear 
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Abbildung 7: Anteil an klar de-
formierten Conference Birnen 
bei der zweiten Fruchtbonitur 
am 25.07.2018. Die Box reprä-
sentiert das erste und dritte 
Quartil, die Mittellinie den Medi-
an. Die gestrichelten Linien ent-
sprechen 1.5 × dem Interquar-
tilabstand. Die P-Werte geben 
die statistischen Unterschiede 
zur unbehandelten Kontrolle an 







(Hemiptera:  Pentatomidae),  ein  anderer  potentieller  Wanzenschädling  in  Obstanlagen, 
zeigten, dass neben Spinosad auch Pyrethrum und Azadirachtin‐A zum Teil eine gute Wir‐
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